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Professor Dr. Lino de Morais Leme 
(Catedrático de Direito Civil.) 
Nasceu em 17 de Dezembro de 1888, em Rragança Pau-
lista, sendo filho de Cândido de Morais Leme e d. Maria 
da Conceição Leme. 
Casou-se com d. Laura França Leme, de cujo consórcio 
iiouve nove filhos. 
Diplomou-se pelo Instituto de Educação "Caetano de 
Campos", em 1908. 
E m 1910, fêz concurso para a Cadeira de Inglês do 
Colégio "Culto à Ciência" (então Ginásio estadual de 
Campinas), tendo sido um dos dois habilitados (eram 14 
•os candidatos). 
Fôi professor primário até Fevereiro de 1911, quando 
foi nomeado professor da Escola Complementar de Cam-
pinas, e, dois meses após, lente da Cadeira de Francês da 
Escola Normal em que essa Escola foi transformada. E m 
1921, passou para a Cadeira de Latim, então criada. 
E m 1928, fez concurso para livre-docência de Direito 
Civil, tendo sido habilitado. 
Foi deputado federal à Constituinte de 1934, sendo u m 
dos dois deputados que apresentaram maior número de 
emendas ao Projeto que se converteu na Constituição desse 
ano. 
Exerceu substituições, inclusive no curso de doutorado, 
até que em 1936 foi nomeado professor catedrático de Di-
reito Civil; após concurso a que concorreram cinco can-
didatos. 
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